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Bre ve con tex tu a li za ção his tó ri ca
“Em São Tomé e Prín ci pe (...) to das as che ga das e par ti das eram mais sen -
ti das e, tan tas ve zes, car re ga das de uma car ga de emo ti vi da de e de ses pe ro que fi ca -
va a pa i rar so bre a pra ia e a ci da de mu i to de po is de se ter des va ne ci do ao lon ge, no
ho ri zon te, o na vio que ain da há pou co ali es ta va. (...) Mas lá de lon ge, do alto das
ro ças en ca va li ta das mon ta nhas aci ma, já ti nham sido avis ta dos há mu i to e o avi so
cor re ra de ho mem em ho mem, de boca em boca, até à ci da de. E acor ri am à pra ia,
não ape nas os pou cos que es pe ra vam pa ren tes ou ami gos, os que ti nham car ga ou
mer ca do ri as con tra ta das a bor do, mas tam bém uma mul ti dão de mo le ques, do nas
de casa oci o sas, au to ri da des de so cu pa das fin gin do de ver de ofi cio, e to dos os sim -
ples men te cu ri o sos, da que la cu ri o si da de si len ci o sa e pa ci en te de quem se ha bi tu -
ou a vi ver uma vida de ver os ou tros che gar e par tir.” (Ta va res, 2000: 314)
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O tre cho ci ta do aci ma des cre ve a par ti da de um na vio de i xan do a ilha de
São Tomé, em me a dos do sé cu lo XIX. A car ga emo ci o nal im bu í da no tex to pa re -
ce não se ter des va ne cido ao lon go do tem po. A cena des cri ta per ma ne ceu até os
nos sos dias, in cor po ran do as vá ri as mu dan ças ocor ri das e sen do vi vi da ago ra em
um novo pal co: o ae ro por to (que subs ti tu iu o por to). O pri me i ro mo ti vo pelo
qual cito um tre cho do ro man ce Equa dor é a di men são li te rá ria, que nos leva ao
co ti di a no da épo ca in di ca da  em uma ilha si tu a da aba i xo da li nha do Equa dor. A
épo ca se ca rac te ri za pelo iní cio da pro du ção de ca cau em lar ga es ca la, mo men to
im pac tan te da co lo ni za ção por tu gue sa em São Tomé e Prín ci pe. O se gun do mo -
ti vo é o pro pó si to de de mos trar ao le i tor o peso das ro ças com sua pre sen ça fí si ca
e sim bó li ca, lu gar de des ta que de onde se avis tavam, an tes dos ou tros, os na vi os,
e hoje em dia se avis tam os aviões que che gam. 
A co lo ni za ção por tu gue sa do sé cu lo XIX em STP1 ocor reu após a per da
do Bra sil pe los por tu gue ses. Nes sa “re ins ta la ção co lo ni al”,2 os por tu gue ses man ti -
ve ram até as duas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX um sis te ma es cra vo cra ta de tra -
ba lho, va len do-se de uma mão de obra tra zi da prin ci pal men te de di fe ren tes re -
giões da cos ta oci den tal do con ti nen te afri ca no, e pas san do pro gres si va men te a
uti li zar ape nas po pu la ções ori un das das suas ou tras co lô ni as: Ango la, Mo çam bi -
que e Cabo Ver de.3 De po is da abo li ção da es cra va tu ra,4 os ho mens e mu lhe res le -
va dos para STP pas sa ram a tra ba lhar nas duas ilhas como con tra ta dos ou ser vi-
çais. Essa mão de obra e o sis te ma de ro ças acar re ta ram uma or ga ni za ção agrí co la
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es pe cí fi ca, um sis te ma de con tra ta ção e de tra ba lho pró pri os e um le ga do de re la -
ções eco nô mi cas e so ci a is que de i xa ram uma mar ca in de lé vel na his tó ria do país. É 
essa mar ca que ten ta re mos de li ne ar e cap tar nes te ar ti go, mos tran do, por um lado,
como as ro ças das duas ilhas se tor na ram uma das ma tri zes na cons tru ção da his tó -
ria do país, e, por ou tro lado, nos in ter ro gan do so bre as so lu ções ado ta das pe los
ato res lo ca is para se apro pri a rem dos es pa ços agrí co las den tro e fora das ro ças.
A roça apa re ce como ele men to in trín se co à cul tu ra são-to men se da épo -
ca co lo ni al, cons tan te no co ti di a no dos seus mo ra do res, e cons ti tui uma fon te de
ins pi ra ção para os ar tis tas e es cri to res são-to men ses, mas tam bém an go la nos,
cabo-ver di a nos e mo çam bi ca nos. Além dis so, o ca cau e o sis te ma agro e co nô mi co 
co lo ni al em vi gor vão se tor nar pro gres si va men te o epi cen tro eco nô mi co de STP.  
Vale lem brar que São Tomé e Prín ci pe – “país-plan ta ção” – foi qua li fi ca do por
Pin to de Andra de (1997: 26) como “co lô nia de plan ta ção”, mas o nome até hoje
mais co mum para de fi nir os la ti fún di os são-to men ses é a pa la vra “roça”, uti li za -
da lo cal men te.
A pre sen ça das ro ças na his tó ria e no tem po das ilhas do Equa dor tor -
nou-se mais vi sí vel no mo men to da in de pen dên cia do país, em ju lho de 1975,
quan do es sas es tru tu ras fo ram na ci o na li za das, em se tem bro de 1975, e pas sa ram
a ser ad mi nis tra das pelo pró prio Esta do in de pen den te du ran te o pro ces so cha -
ma do de re for ma agrá ria. O Esta do são-to men se se apro pri ou das ro ças e suas
ter ras, pre ser van do, ape sar do seu dis cur so con tra o le ga do do sis te ma co lo ni al,
uma or ga ni za ção de tra ba lho her da da do tem po co lo ni al, e man te ve a pro du ção
do ca cau5 em de tri men to de ou tros ti pos de cul tu ra tra ba lha das lo cal men te pe los 
as sa la ri a dos agrí co las, prin ci pal men te nos anos 1970 e 1980. Eyza gui re (1989:
676) afir ma que as ro ças man ti ve ram de po is da in de pen dên cia as prin ci pa is ca -
rac te rís ti cas da sua or ga ni za ção de tra ba lho, imo bi li zan do as sim uma par te sig -
ni fi ca ti va da po pu la ção em um status inferior. 
Apro xi ma da men te 15 anos mais tar de, os agen tes do Ban co Mun di al e
do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal in ter fe ri ram de ma ne i ra in ten sa no con ti -
nen te afri ca no com a pro pos ta de pro gra mas de ajus ta men to es tru tu ra is, exi gin -
do que o go ver no in de pen den te de STP dis tri bu ís se par te das ter ras das ro ças aos 
seus an ti gos em pre ga dos agrí co las. Ape nas as ter ras com su per fí cie até 10 hec ta -
res se ri am dis tri bu í das a essa mão de obra, en quan to ter ras ma i o res se ri am dis -
tri bu í das por meio de con cur sos. As ter ras das ma i o res ro ças e as con si de ra das
mais fér te is fi ca ri am sob ges tão es tran ge i ra (prin ci pal men te de em pre sas eu ro -
pe i as), em par ce ria com en ti da des são-to men ses ou não. Esse pro ces so de dis tri -
bu i ção de ter ras foi tam bém cha ma do de re for ma agrá ria e ini ci ou-se ofi ci al men -
te em 1993, sen do fi nan ci a do pe las ins ti tu i ções ci ta das an te ri or men te. De po is de 
2000, ain da que de ma ne i ra in cons tan te e es po rá di ca, o go ver no in de pen den te
as su mi ria as des pe sas re la ti vas à dis tri bu i ção. 
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O con tex to po lí ti co, de po is de 12 anos de im ple men ta ção da re for ma
agrá ria, era as saz mo vi men ta do,6 rit ma do pe los es cân da los de cor rup ção, pe las
es pe ran ças li ga das ao anún cio da as si na tu ra dos pri me i ros con tra tos de pe tró leo
e pela vin da ao país dos mem bros da or ga ni za ção da V Con fe rên cia de Che fes de
Esta do e Go ver no dos Pa í ses da CPLP, re a li za da em ju lho de 2004. No en tan to,
ne nhum des ses acon te ci men tos pa re ce ter mar ca do os mo ra do res de ro ças tan to
quan to a vi si ta do pri me i ro mi nis tro cabo-ver di a no José Ma ria Ne ves a al gu mas
ro ças da ilha de São Tomé. A vi si ta des se ho mem po lí ti co, da na ção que pro va vel -
men te man dou para STP o ma i or con tin gen te de mi gran tes, cri an ças, mu lhe res
e ho mens, foi in ter pre ta da como uma to ma da de consciência dos governantes do
país de origem (Cabo Verde) em relação à experiência dolorosa vivida pelos seus
cidadãos.
Embo ra os an ti gos tra ba lha do res e seus des cen den tes, ou seja, “os de
roça”,7 se te nham tor na do “mais vi sí ve is” atra vés das duas re for mas agrá ri as e da
im ple men ta ção de pro je tos de de sen vol vi men to por di ver sas ONGs, eles ain da
não têm con se guin do de fen der seus di re i tos e con quis tar um lu gar in flu en te na
so ci e da de são-to men se. Para me lhor en ten der qua is são es ses es pa ços ocu pa dos
pela mão de obra agrí co la, de fi no a se guir a pa la vra “roça” tal como é usa da no
país, ex pli co o que ela de sig na e como foi sen do apro pri a da pe los as sa la ri a dos
agrí co las.
A roça: de fi ni ção
Se gun do Cur tin (1996), nas úl ti mas dé ca das a li te ra tu ra das ciên ci as so -
ci a is fre quen te men te tra tou do ter mo “plan ta ção”, que, se gun do o au tor, tem
mu i tos sig ni fi ca dos. Em in glês, plan ta ti on re fe re-se a um sis te ma agro mer can til
de mo no cul tu ra, en quan to em por tu guês “plan ta ção” de sig na o “ato ou efe i to de
plan tar; plan tio”, ou ain da o “ter re no plan ta do e por ex ten são aqui lo que se plan -
ta” e não cor res pon de, por tan to, à ide ia de sis te ma de plan ta ti on. Por esta ra zão,
Go ren der tra du ziu plan ta ti on por “plan ta gens” e não “plan ta ção” (apud Bosi,
1992: 24).
Em suma, a plan ta ti on cor res pon de a uma or ga ni za ção agrí co la ca pi ta lis -
ta de cer to ta ma nho que em pre ga tra ba lha do res con tra ta dos e pro duz es sen ci al -
men te mo no cul tu ra(s) para o mer ca do in ter na ci o nal. A plan ta ti on re pre sen ta um 
pro je to to ta li zan te des cri to por Bosi (1992), que visa à ocu pa ção das ter ras e à in -
tro du ção e pro du ção de no vas cul tu ras com o ob je ti vo de ex por tá-las, con for me
os me ca nis mos mer can tis pa dro ni za dos. Por sua vez, Gray (apud Mintz, 1959)
de fi ne a plan ta ti on apon tan do suas qua tro ca rac te rís ti cas prin ci pa is: “Ní ti da se -
pa ra ção das clas ses de tra ba lha do res e pa trões, ob je ti vo de agri cul tu ra co mer ci al
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con tí nua, es pe ci a li za ção em mo no cul tu ra, na tu re za ca pi ta lis ta da em pre sa”.8
Influ en ci a do pelo con tex to da ilha de São Tomé, Eyza gui re (1993) acres cen ta a
essa de fi ni ção os se guin tes ele men tos: mão de obra imi gran te não es pe ci a li za da e 
ele va dos cus tos (en car gos sa la ri a is), que re pre sen tam par te im por tan te das des -
pe sas to ta is de pro du ção.
O sis te ma co er ci ti vo da plan ta ti on se ex pan diu em di ver sas par tes do
mun do, car re gan do na sua es sên cia a co a ção e a re la ção do mi nan te/do mi na do, às 
qua is foi sub me ti da uma mão de obra lo cal, mas so bre tu do imi gran te. Nes sa li -
nha de in ter pre ta ção, pode ser mais fá cil de fi nir as ro ças de STP se as com pa rar -
mos a ou tros exem plos de sis te ma de plan ta ti on. A mão de obra agrí co la con tra ta -
da no sis te ma co lo ni al do Novo Mun do, por exem plo, ba se ou-se em di ver sas for -
mas de tra ba lho com pul só rio. O tra ba lho li vre e as sa la ri a do cons ti tu ía uma ex ce -
ção, re ser va do que era aos tra ba lha do res es pe ci a li za dos (mes tres do açú car) ou às
fun ções in ter me diá ri as como as de ca pa taz ou fe i tor (ma yor do mo). No Bra sil este
sis te ma exis tiu atra vés das fa zen das,9 no Mé xi co ou no Peru atra vés das en co mi en -
das, na Gu a te ma la atra vés das fin cas, e em ou tros pa í ses da Amé ri ca do Sul atra -
vés das ha ci en das ou ain da la ti fún di os. Se gun do Eyza gui re (1993: 9), os la ti fún-
dios de STP se apro xi mam do mo de lo da ha ci en da ibé ri ca ou da fazenda lusitana. 
Po de mos en tão che gar à con clu são de que em São Tomé e Prín ci pe a roça
apro xi ma-se da plan ta ti on. No en tan to, dois au to res de fen dem que ela é mais pró -
xi ma da ide ia de fa zen da do que da plan ta ti on ou do la ti fún dio.10 Assim, Ten re i ro
(1961) com pa ra a roça são-to men se com a fa zen da luso-bra si le i ra, e Eyza gui re
(1993) ex pli ca que a or ga ni za ção es pa ci al e so ci al da roça apro xi ma-se mais da
“or ga ni za ção es ta tal das re giões se mi fe u da is dos por tu gue ses do que das plan ta-
ti ons ca pi ta lis tas es ta be le ci das pe los co lo nos bri tâ ni cos e ale mães” e de ou tras
com pa nhi as eu ro pe i as ins ta la das no les te da Áfri ca. Essa plan ta ti on, ca pi ta lis ta e
com ple ta men te in te gra da, te ria emer gi do no Ca ri be. Eyza gui re (1993: 9) com -
ple ta di zen do que al guns as pec tos tí pi cos das so ci e da des de plan ta ti ons (atí pi cos
das fa zen das) se en con tram nas ro ças: “a po pu la ção das ro ças ti nha um fra co sen so 
de co mu ni da de e co e são so ci al”.11 Con cor dan do ou não com essa última ex pli-
ca ção, podemos entender que a roça apresenta características de diversos outros
sistemas agrícolas de mo no cul tu ra.
A pa la vra “roça”, se gun do o Di ci o ná rio Au ré lio (1986), tem oito sen ti dos,
en tre os qua is es co lhe mos: ter re no onde se roça o mato; ter re no de pe que na la vou -
ra (para o cul ti vo de man di o ca, mi lho, fe i jão etc.); con jun to de uma zona ru ral;
cam po. O ver bo “ro çar”, por sua vez, sig ni fi ca di la ce rar, ar ran car, pôr aba i xo a ve -
ge ta ção, cor tar, der ru bar (su ben ten di do o mato ou a ve ge ta ção). Foi ro çan do o
mato, pon do aba i xo a ve ge ta ção, que se do mi nou o es pa ço que foi de po is di vi di do
en tre ro ças. Ca pi nar, ou ro çar a ve ge ta ção, le vou ao uso do nome roça para de sig nar 
o re sul ta do des sa ati vi da de. Para der ru bar o mato, ou pro ce der ao “rom pi men to de 
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ter ras para cul tu ras”, con for me Ten re i ro (1961), foi uti li za da a téc ni ca agrí co la que 
en vol ve o ver bo ro çar. Por sua vez, Nar tey (1986) men ci o na que na lín gua for ro de
São Tomé “roça” sig ni fi ca “flo res ta do mes ti ca da” ou “cle a red pi e ce of mat tos”. Já
Ten re i ro (1961: 49) afir ma:
É pos sí vel que a pa la vra roça, le va da pe los por tu gue ses
para o Bra sil, te nha sido in tro du zi da em São Tomé e Prín ci pe por esta
épo ca; a ver da de é que, nos sé cu los XVI e XVII, só se fala em fa zen das ou 
en ge nhos de açú car, não ha ven do no tí cia de qual quer ou tra pa la vra para
sig ni fi car uma ocu pa ção agrí co la de ren di men to. 
O au tor acres cen ta (1961: 142) que a roça ini ci al men te po dia ser com -
pos ta de um ou mais pro du tos, mas sem pre se ini ci a va com cul tu ras ali men ta res.
Afir ma ain da que até o sé cu lo XIX a roça era um “pe que no es ta be le ci men to agrí -
co la” que se des ti na va a cul tu ras de sub sis tên cia, usan do a téc ni ca da agri cul tu ra
iti ne ran te.12 Nes sa épo ca, o sig ni fi ca do de roça era pa re ci do com o da pa la vra uti -
li za da no Bra sil para de sig nar uma par ce la de ter ra com cul tu ras ali men ta res.
Qu an do as gran des pro pri e da des agrí co las de São Tomé e Prín ci pe co -
me ça ram a ser cons tru í das, a par tir do des bra va men to da ve ge ta ção, pas sa ram a
ser cha ma das de ro ças. Como ex pli car que a mes ma pa la vra de sig nas se a ter ra de
cul tu ras ali men ta res e as gran des pro pri e da des agrí co las ba se a das em um sis te -
ma de ex plo ra ção de mão de obra e ex por ta ção de mo no cul tu ra? A res pos ta que
po de mos pro por é, na re a li da de, uma hi pó te se.
É im por tan te ob ser var que o fi nal do sé cu lo XIX cor res pon de ao auge do 
mo de lo de plan ta ti on e que em 1910, e por pou cos anos, as duas ilhas se tor na ram
o pri me i ro pro du tor mun di al de ca cau. O pe río do se ria ca rac te ri za do por Rus sell 
Ha mil ton (1984: 239) como “ciclo-de-roça”:
A roça, ou seja, a fa zen da de café ou ca cau tem do mi na -
do a vida nas ilhas. E no âm bi to li te rá rio ve ri fi ca-se que o tema da roça
per me ia a po e sia e a nar ra ti va de São Tomé e Prín ci pe. (...) num sec tor da
li te ra tu ra da São Tomé e Prín ci pe, es pe ci fi ca men te em con tos e ro man -
ces de ín do le co lo ni al, o tema qua se que cons ti tui um “ci clo-da-roça”.
O su ces so co lo ni al es con dia con fli tos e ten sões ní ti das li gadas à pos se de
ter ra. Por um lado, os por tu gue ses que se atri bu íam cer tas ter ras com pra vam-nas 
ou pres si o na vam os fi lhos da ter ra a ven der suas pro pri e da des. Por ou tro lado, os
fi lhos da ter ra fo ram pro gres si va men te pri va dos de ter ras her da das de seus pais,
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des po ja dos de seu pres tí gio como do nos de ter ras e de seus en ge nhos de açú car, e
ex clu í dos do lu cro do ca cau. Nos sa hi pó te se é que, ape sar des se fra cas so, os fi lhos 
da ter ra aca ba ram por man ter o nome “roça” para pe que nos lo tes de ter ra des pre -
za dos pe los no vos do nos de ro ças por se rem pe que nas de ma is ou inú te is para o
cul ti vo do ca cau. Rou gé (2004: 252) in di ca que em for ro (prin ci pal lín gua fa la da
na ilha de São Tomé) é usa da a pa la vra losa, em an go lar (ou tra lín gua fa la da na
ilha) a pa lav ta é lot ha, e na ilha do Prín ci pe, em lung ’ie, a pa la vra é oso. Nas três
lín guas, a pa la vra de sig na uma “plan ta ção de café ou de ca cau”. Já na lín gua cri -
ou la, fa la da em Cabo Ver de e pe los mo ra do res das ro ças em STP, rosa sig ni fi ca
ape nas des bra va men to. Ou tra in for ma ção tra zi da por Rou gé é que a pa la vra ro ci -
nha te ria sido tra du zi da por lu xan em for ro, o que cor res pon de ao tipo de or ga ni -
za ção so ci al e eco nô mi ca cons tru í da fora das ro ças co lo ni a is, e se ria tra du zi do
por “aldeia”. 
Inde pen den te men te de sua di men são, e como si nal de re sis tên cia po lí ti -
ca e sim bó li ca, as pe que nas par ce las de ter ra po de ri am pas sar a ser de no mi na das
ro ças como eram as es tru tu ras co lo ni a is? 
É re le van te men ci o nar que o uso da pa la vra é di fe ren te den tro das pró -
pri as ro ças. As ro ças, além de se rem es tru tu ras co lo ni a is, são as ter ras re ce bi das
nos anos 1990, no mo men to da re for ma agrá ria. Enquan to as ter ras de cul ti vos
ali men ta res se di fe ren ciaram pelo nome das ter ras de ca cau re ce bi das pelo Esta -
do, sen do cha ma das de cam po ou la vra, a pa la vra roça pas sou en tão a ser usa da
para de fi nir qual quer plan ta ti on de ca cau ou café das ilhas, sem con si de ra ção por
seu ta ma nho, e também as parcelas de culturas alimentares dos filhos da terra. 
De po is da in de pen dên cia, no item n°5 do Re la tó rio do Mo vi men to de
Li ber ta ção (1978: 4), lê-se: “A ‘roça’ ou ‘fa zen da’ é o efe i to com bi na do da for ma
de ex plo ra ção da ter ra, ori en ta da es sen ci al men te para pro du zir ma té ri as-pri mas
des ti na das à ex por ta ção (...) pon do o tra ba lha dor ex plo ra do sob con tro le e do mí -
nio ab so lu to do pa trão”. No mes mo re la tó rio (item n°11), a roça era con si de ra da
um “nú cleo so ci al oni pre sen te (...) base da es tru tu ra eco nô mi ca tan to em São
Tomé como no Prín ci pe, fa zen do des tas ilhas um mo sa i co de com ple xos só -
cio-agro pe cuá ri os, que en glo bam no seu seio ci da des e vi las sem, no en tan to, se
con fun di rem”.
Nes se pe río do, o nome de em pre sas es ta ta is agro pe cuá ri as veio subs ti tu -
ir, nos dis cur sos ofi ci a is, a pa la vra roça. No co ti di a no, usa va-se o nome “em pre -
sa”, mas a pa la vra roça per ma ne ceu, sen do a mais uti li za da de modo ge ral, e pas -
sou a de sig nar as an ti gas fa zen das ou plan ta ti ons, o meio ru ral como um todo, e a
par ce la de ter ra re ce bi da du ran te a dis tri bu i ção de ter ras: uma parcela que
misturava as culturas de cacau e bananas. 
Con si de ran do o con jun to de ele men tos apre sen ta dos para de fi nir a roça
em STP, po de mos con clu ir que roça se tor nou uma pa la vra po lis sê mi ca e pas sou a 
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de fi nir di ver sos es pa ços fí si cos prin ci pa is ca rac te ri za dos por fun ci o na men tos
pra ti ca men te an ti nô mi cos: a an ti ga plan ta ti on (pos su in do cen te nas de hec ta res),
ba se a da em um sis te ma ca pi ta lis ta de ex plo ra ção das cul tu ras de ex por ta ção, com 
seu sis te ma es pe cí fi co de uso de mão de obra, as par ce las (in de pen den te men te do 
tipo de cul tu ra cul ti va do) dos fi lhos da ter ra (e for ros), e as par ce las (de 1,5 hec ta -
re em média) de cacau e bananas dos moradores que receberam terras dentro das
roças. 
Em 1990, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e De sen vol vi men to Ru ral or ga ni -
zou um re cen se a men to, enu me ran do os vá ri os ti pos de par ce las e ter ras e ca rac -
te ri zan do as apro pri a ções de ter ra men ci o na das aci ma. Eram elas: gle ba, quin tal, 
la vra, cam po, hor ta, roça e em pre sa agro pe cuá ria. A di fe ren ça en tre a gle ba e o
quin tal, ou en tre a la vra e o cam po, se li mi ta ria a uma ques tão de ta ma nho, o que
foi con fir ma do com da dos ob ti dos em en tre vis tas.  Por sua vez, a em pre sa agro -
pe cuá ria era uma ex plo ra ção agrí co la cons ti tu í da, a par tir de 1977, da jun ção de
vá ri as ro ças e ocu pa va im por tan tes áre as cul ti va das, es sen ci al men te de ca cau,
café, co que i ro e pal me i ra; era cons ti tu í da por uma sede, onde se en con tra vam as
in fra es tru tu ras li ga das à produção (secadores), as oficinas de apoio (marcenaria,
mecânica), a administração e os alojamentos dos trabalhadores.
A pa la vra roça pode ter sido le va da do Bra sil para STP, mas vale lem brar
que hoje em dia ela não pos sui os mes mos sig ni fi ca dos nes ses dois pa í ses. Rou gé
(2004: 252) cor ro bo ra a tese de que a pa la vra bra si le i ra roça co in ci de com a in tro -
du ção do ca cau nas ilhas no sé cu lo XIX e designa “terra de cultura”. 
Foto de Adro bat. Di vul ga ção au to ri za da. Entra da prin ci pal da Roça Agos ti nho Neto. Nota de 5000 dobras.
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Mor fo lo gia das ro ças
Se gun do Hod ges & Ne witt (1986), as pri me i ras ro ças de ca cau fo ram im -
plan ta das en tre 1860 e 1875.  Do fi nal do sé cu lo XIX até a in de pen dên cia das
duas ilhas do Equa dor, em ju lho de 1975, as ro ças cons ti tu í ram es pa ços so ci o e co -
nô mi cos in de pen den tes, com postos de uma sede e de vá ri as de pen dên ci as agrí -
co las.
As ro ças es ta be le ci das em São Tomé e Prín ci pe re pre sen ta vam a con cre -
ti za ção de uma co lo ni za ção bem-su ce di da e um sím bo lo co lo ni al. A ima gem de
aven tu re i ro e “pi o ne i ro” fascinou di ver sos au to res por tu gue ses, atra vés de bi o -
gra fi as ou ro man ces da li te ra tu ra co lo ni al. Fer nan do Reis, por exem plo, au tor do 
ro man ce Roça, de di ca seu li vro “aos que que i ma ram a vida ao sol de São Tomé:
aos que por lá mo i re jam en gran de cen do-a sem nada es pe ra rem (...)”. A ex plo ra -
ção da ter ra e das ma té ri as-pri mas, tais como o ca cau, le gi ti mou a pre sen ça do co -
lo no atra vés de suas “ações he rói cas” de des bra va men to e atos ci vi li za tó ri os. Ao
man dar cul ti var a ter ra, o co lo no in tri si ca men te veiculava uma “civilização”
europeia. 
A apro pri a ção das ter ras e o cul ti vo do ca cau re su mem-se, em um pri-
me i ro mo men to, a ini ci a ti vas in di vi du a is que se rão mais tar de pro po si tal men te
apo i a das pelo po der co lo ni al por tu guês. Como es pe ci fi ca Nas ci men to (2002:78),
“a adop ção pelo po der po lí ti co das ro ças como meio de co lo ni za ção su ce deu-se à
sua im plan ta ção no ter re no por ini ci a ti va dos ro ce i ros”. No en tan to, o ro ce i ro
não é a pes soa que cul ti va a ter ra, mas a pes soa que ad mi nis tra os tra ba lha do res
que cul ti vam a sua ter ra. Eles tra ba lham em um sistema coercitivo, na produção
de uma cultura da qual não fazem nem podem fazer uso. 
Entre os mais fa mo sos pi o ne i ros po de mos ci tar Fran cis co Man te ro, na -
tu ral das ilhas, gran de pro pri e tá rio de roça e mem bro do Ban co Na ci o nal Ultra -
ma ri no; Ma nu el da Cos ta Pe dre i ra, que fun dou a roça Mon te Café em 1858; José
Ma ria de Fre i tas, que fun dou as ro ças Bela Vis ta em 1863, San ta rém e Ilhéu das
Ro las. Ou tro gran de pro pri e tá rio es ta be le ci do na zona sul da ilha de São Tomé,
que se tor na ria o se gun do ma i or pro pri e tá rio de São Tomé no iní cio do sé cu lo
XX, era o fa mo so Ba rão de Água-Izé, que ga nhou par te da sua fama le van do o ca -
cau da ilha de Prín ci pe para São Tomé e fun dou vá ri as ro ças na ilha de São Tomé.  
No iní cio do sé cu lo XX, as vá ri as ro ças das ilhas pas sa ram a ser ad mi nis tra das
por com pa nhi as ou so ci e da des agrí co las (Com pa nhia Agrí co la Ultra ma ri na,
Com pa nhia Agrí co la das Ne ves, Com pa nhia da Ilha do Prín ci pe, Vale Flor Ltda, 
Com pa nhia das Ro ças de Plateau e Milagrosa Ltda.).
Das 207 ro ças con ta bi li za das nos úl ti mos anos do sé cu lo XIX, Ten re i ro
(1961: 150) iden ti fi cou que 63% se lo ca li za vam no nor des te da ilha, co nhe ci da
como a re gião mais pro pí cia ao cul ti vo do ca cau, e 16% se lo ca li za vam no sul. Por
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sua vez, Nar tey (1986: 90) con ta bi li za, en tre se des e de pen dên ci as, cer ca de 230
ro ças. Em 1975 o dado co mu ni ca do era de 310 ro ças, con so li dan do as sim um sis -
te ma de di fe ren ci a ções cul tu ra is e so ci o po lí ti cas que in flu en ci ou a di vi são e o
uso dos es pa ços fí si cos fre quen ta dos por di ver sos grupos sociais envolvidos
direta ou indiretamente na vida e no trabalho dessas roças. 
A sede da roça, ou mais pre ci sa men te seu quin tal, in clu ía in fra es tru tu -
ras: se ca dor de ca cau, ar ma zéns, en tre pos tos, ofi ci nas me câ ni cas e ou tras cons -
tru ções uti li za das na trans for ma ção de pro du tos como o an dim, o coco ou o ca -
cau. Vá ri as ro ças pos su íam, nes sa épo ca, um tri lho de fer ro qui ia até o mar para
ga ran tir o trans por te das co lhe i tas. Os es cri tó ri os e o con jun to das in fra es tru tu -
ras co le ti vas des ti na das aos tra ba lha do res (hos pi tal, co zi nha e ba nhe i ros) cons ti -
tu íam a ou tra par te das ins ta la ções. Por fim, os alo ja men tos dos tra ba lha do res
cha ma dos lo cal men te “com bo i os” eram cons tru í dos lon ge das ca sas in di vi du a is
dos fun ci o ná ri os e em pre ga dos, da casa do ad mi nis tra dor e da “casa do pa trão”
ou casa gran de. A ma i o ria das se des e mu i tas de pen dên ci as agrí co las dis pu nham
ain da de uma capela ou igrejinha católica, como é possível ver na nota de 5000
dobras, em que aparece uma igrejinha do lado direito do desenho. 
As par ce las de ca cau cer ca vam o quin tal e se es ten di am por de ze nas ou
cen te nas de qui lô me tros. Se gun do Pé lis si er (1979), a roça de Água-Izé, no sul da
ilha, che gou a ocu par uma área de 80km2 com 50 km de fer ro via pró pria, 50 em -
pre ga dos eu ro pe us e 2.500 tra ba lha do res.
a    Roça Plan cas I. 1999. Foto de Mil ton Gu ran.
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A de pen dên cia era uma uni da de de pro du ção agrí co la que de pen dia do
nú cleo cen tral de no mi na do “sede” e era ca rac te ri za da pela exis tên cia de ter ras
cul ti va das, com su per fí cie me nor. As de pen dên ci as cons ti tu íam uni da des re du -
zi das, com pos tas, na sua ma i o ria, pe los alo ja men tos dos tra ba lha do res, uma casa
para o res pon sá vel e uma casa gran de para o ad mi nis tra dor, in clu in do in fra es -
tru tu ras bá si cas (ba nhe i ros co le ti vos e co zi nha). A foto ti ra da em 1999 apre sen ta
a casa do fe i tor e ad ministra dor de uma de pen dên cia agrí co la.
A des cri ção ele men tar das ro ças teve como ob je ti vo mos trar sua po si ção
im po nen te em re la ção ao fun ci o na men to das ilhas. Além des se lado im po nen te,
cabe de mos trar seu pa pel na cons tru ção so ci al das duas ilhas do ca cau.
A roça como ma triz da so ci e da de são-to men se e sua apro pri a ção
de po is da in de pen dên cia
“A Roça Rio de Ouro abran ge 90 km2 e é pro pri e da de da So ci e da de
Agrí co la Val le Flor, fun da da em 1900 (...). Com a cri se, so bra ram ape nas 881
con tra ta dos (335 mu lhe res e 546 ho mens) com suas 691 cri an ças. Qu a se to dos
são cabo-ver di a nos pre tos, mu i to pou co mis ci ge na dos. Um hos pi tal mu i to lim -
po com 200 ca mas do mi na o ter re i ro (con jun to de to dos os edi fí ci os) onde
mora a ma i o ria dos tra ba lha do res. Andan do pelo in te ri or da plan ta ção ex tre -
ma men te mon ta nho sa, en con tram-se al de i as cam po ne sas onde um cam po nês
por tu guês se tor nou ca pa taz, dis tri bui ra ções ali men ta res pre vis tas nos ter mos
do con tra to. Esses 9.000 hec ta res são ape nas cul ti va dos nas par tes mais ren tá -
ve is e é pos sí vel en con trar na mon ta nha as tri lhas en fer ru ja das dos De ca u vil le
que, an ti ga men te, per cor ri am esse im pé rio cuja gló ria des bo ta da im pres si o na
o vi si tan te. Não é ru í na, é o cre pús cu lo de mons tros an ti gos. As gran des ro ças
ve ge tam, com ex ce ção de uma ou duas, em ra zão da cri se dos pre ços do ca cau,
do en ve lhe ci men to das plan tas e dos pe sa dos cus tos ope ra ci o na is (a ma nu ten -
ção de hos pi ta is pri va dos, en quan to o hos pi tal cen tral po de ria subs ti tuí-los,
como em Fer nan do Poo, não é ren tá vel)13” (Pélissier, 1979).
A des cri ção de Pé lis si er re fe re-se a uma vi a gem do his to ri a dor às ilhas
de São Tomé e Prín ci pe no iní cio dos anos 1960. O au tor vi si tou cin co ro ças e as
des cre veu. A roça do Rio de Ouro pas sou a ser cha mada de roça Agos ti nho Neto e 
foi con si de ra da a roça mo de lo da ilha de São Tomé. A des cri ção fe i ta por Pé lis si er 
trans mi te, a meu ver, uma ide ia da he ran ça do sím bo lo co lo ni al e o sen ti men to
de aban do no, su bli nhan do a inviabilidade econômica dessas estruturas
agrícolas. 
A ques tão da per ma nên cia das ro ças de po is da in de pen dên cia pre o cu -
pou vá ri os au to res. Ape sar de um de clí nio eco nô mi co per ce bi do por Eyza gui re
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(1993) des de os anos 1930, as ro ças mos tra ram ter, de po is da in de pen dên cia, uma 
lon ge vi da de con si de rá vel.  Pro cu rar ex pli car esta “ano ma lia” im pli ca en vol ver
fa to res não eco nô mi cos. Ro ma na (1990: 213- 214) di ria que “a roça (...) exer ce
uma for ça cen trí pe ta so bre o res to do ter ri tó rio”, “cons ti tui (...) toda uma con fi -
gu ra ção de ma triz pró pria e im pli ca ções bem fundas no modo de ser, pensar e
agir duma grande parte da população”. 
A ano ma lia, tam bém apon ta da por Eyza gui re (1993), é uma pro va, se -
gun do este au tor, de que o sus ten to das ro ças por tan to tem po em STP não ti nha
fun da men to. Ele ain da mos tra que o mo de lo de agri cul tu ra fa mi li ar da Cos ta do
Mar fim no cul ti vo do ca cau, a par tir de ba i xos cus tos de mão de obra, per mi tiu
ob ter re sul ta dos mais ren tá ve is do que as ro ças de STP na mes ma épo ca. Eyza -
gui re de du ziu que a per pe tu a ção das ro ças, sal vo al gu mas ex ce ções, não se jus ti fi -
ca va de um pon to de vis ta agrí co la. Tal “ano ma lia” foi per pe tu a da du ran te dé ca -
das de po is da in de pen dên cia do país de vi do a ra zões po lí ti cas, es cla re ce Eyza gui -
re (1989: 674), já que a agricultura das roças poderia ter sido abandonada há
muito tempo. 
Ape sar das trans for ma ções so ci a is ine ren tes à in de pen dên cia do país, da
na ci o na li za ção das ter ras e do as pec to de aban do no das ro ças, o sis te ma, na sua
es sên cia, man te ve-se pre so ao seu pró prio pas sa do. O sis te ma de ro ças foi apro -
pri a do pelo Esta do in de pen den te, lem bran do a he ran ça co lo ni al. Assim sen do,
as ro ças man ti ve ram as prin ci pa is ca rac te rís ti cas de sua or ga ni za ção de tra ba lho, 
imo bi li zan do uma par te sig ni fi ca ti va da po pu la ção em um sta tus inferior,
segundo as palavras de Eyzaguire (1989: 676). 
No mo men to da in de pen dên cia, o ter ri tó rio são-to men se se di vi dia en -
tre os es pa ços ocu pa dos pe los co lo ni za dos e ou tros es pa ços onde cir cu la vam os
co lo ni za do res. Embo ra te nha ha vi do uma di vi são ní ti da dos es pa ços que per pe -
tu ou as con tra di ções so ci a is exis ten tes en tre os gru pos, o mun do dos co lo ni za dos 
e o dos co lo ni za do res, tal como Hod ges & Ne witt (1986) afir mam, nun ca fo ram
com ple ta men te iso la dos um do ou tro, ten do sem pre man ti do li ga ções por in -
termédio da Igre ja, da ad mi nis tra ção, do co mér cio e das trocas. 
A aná li se des se mun do co lo ni al das ro ças que ocu pou cer ca de 90% da
su per fí cie agrí co la da ilha de São Tomé mos tra que ele pro vo cou pro ces sos que
in ci di ram so bre o con jun to da for ma ção so ci al. Se gun do da dos de 1977, as su per -
fí ci es das em pre sas agro pe cuá ri as re pre sen ta vam 85,8% da su per fí cie agrí co la to -
tal do país. No in tu i to de le var em con ta es ses pro ces sos do mun do ru ral, tal
como su ge ri do por Gar cia e Grynszpan (2002: 5), é que pro po mos a ide ia da roça
como ma triz na his tó ria agrí co la das ilhas do ca cau.  
Se gun do Ten re i ro (1961), o país foi cons tru í do na base da tra di ção por -
tu gue sa con cre ti za da atra vés de um tipo es pe cí fi co de co lo ni za ção e de re la ção
com a ter ra. Em con tex to bra si le i ro, Bosi (1992: 11) pro põe ana li sar a ação co lo -
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ni za do ra atra vés de três pa la vras es sen ci a is: cul ti vo, cul to e cul tu ra. Para o au tor,
o cul to, o cul ti vo e a cul tu ra cons ti tu em as ba ses da co lo ni za ção da ter ra. Opta -
mos, ape sar das inú me ras di fe ren ças en tre as his tó ri as agrí co las dos dois pa í ses,
por uti li zar es sas pa la vras para entender os processos sociais que influenciaram a 
construção da sociedade são-tomense.  
O cul ti vo tes te mu nha as ações do ho mem so bre a na tu re za. Atra vés do
cul ti vo es co lhi do, a ação co lo ni za do ra na ilha de São Tomé tor nou-se vi o len ta e
cru el, à me di da que os lu cros ob ti dos se tor na vam con si de rá ve is. Cri ou-se um
cír cu lo vi ci o so de de pen dên cia e con so li da ção do sis te ma co er ci ti vo com o ob je -
ti vo de ga ran tir es ses lu cros. “Mo rar” e “cul ti var” são os dois ti pos de co lo ni za -
ção de fi ni dos por Bosi e im pos tos pe los co lo nos por tu gue ses. Em STP, mo bi li za -
dos pela con quis ta de ter ras no vas, os por tu gue ses que já pos su íam con di ções so -
ci o e co nô mi cas pas sa ram a co lo ni zar as ilhas atra vés da ex plo ra ção das suas ter -
ras. Atra vés do cul ti vo, eles vão tam bém cum prir sua fun ção ci vi li za tó ria, im -
pon do uma sé rie de mo de los. Du ran te esse pro ces so co lo ni za dor, os as pec tos
eco nô mi cos re pre sen ta ram “o mo men to ativo e energético de uma sociedade em
transplante” (Bosi, 1992: 18). 
A che ga da cada vez mais nu me ro sa de eu ro pe us e, prin ci pal men te, de
por tu gue ses de di ver sas ca ma das so ci a is e eco nô mi cas, co lo nos, de sem pre ga dos
e de gre da dos, pas sou a se tor nar uma ame a ça para os fi lhos da ter ra, des cen den -
tes dos por tu gue ses e pre sen tes na ilha des de o sé cu lo XVI. Os fi lhos da ter ra
eram os que pos su íam mais ter ras, prin ci pal men te a par tir do mo men to em que
seus pais por tu gue ses sa í ram das ilhas rumo ao Novo Mun do. Esses co me ça ram
a re cu sar a ven da de suas ter ras, ou tros as ven de ram por um pre ço pou co van ta jo -
so, no mo men to da se gun da co lo ni za ção por tu gue sa. Assim sen do, uma sé rie de
con fli tos en gre nou re la ções tensas entre os filhos da terra e os colonizadores
portugueses. 
Se gun do Nas ci men to (2002: 75), o aces so à pro pri e da de, en tre o iní cio e
me a dos do sé cu lo XX, era li vre de di re i tos de usu fru to ou con su e tu di ná ri os, e a
ti tu la ri da de da ter ra “man te ve-se for mal men te nas mãos de ab sen tis tas”, ou seja, 
de pro pri e tá ri os que vi vi am na me tró po le. Nas ci men to (2002: 81) acres cen ta que 
nes sa épo ca a ter ra era ain da con si de ra da um “bem re la ti va men te aces sí vel”,
tan to para os fi lhos da ter ra quan to para os eu ro pe us. A eu ro pe i za ção da pos se da
ter ra afir mou-se efe ti va men te no iní cio do sé cu lo XX e con sa grou o sis te ma de
ro ças como meio prin ci pal de ex plo ra ção da ter ra nas duas ilhas.
Di an te des se novo sis te ma co lo ni al de ro ças, qua is eram as al ter na ti vas
de apro pri a ção das ter ras por par te dos in co lae? Os in co lae, des cen den tes dos pri -
me i ros po vo a do res por tu gue ses e ha bi tan tes das duas ilhas, são atu al men te cha -
ma dos de for ros e an go la res. Os fi lhos de ter ra se dis tin gui am pela pos se “le gí ti -
ma” de ter ras e de en ge nhos de cana de açú car de i xa dos pe los seus pais. Os for ros, 
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como an ti gos es cra vos e na con di ção de no vos li ber tos, pro cu ra vam se ins ta lar
em mi nús cu las par ce las de ter ra ou de sen vol ver es tra té gi as de so bre vi vên cia não 
ne ces sa ri a men te li ga das à agri cul tu ra. A mar gi na li za ção, pe los por tu gue ses, dos
que pos su íam al gu mas ter ras e en ge nhos de açú car ocor reu atra vés de um pro -
ces so, nem linear nem imediato, de perda de bens e poder, especificamente da
posse da terra, como foi dito anteriormente. 
Se os fi lhos da ter ra con se gui ram se be ne fi ci ar do auge do ca cau para
cons ti tu ir cer to pa tri mô nio eco nô mi co, a par tir dos anos 1930 eles en tra ram em
de clí nio, per den do pro gres si va men te es pa ço e po der, de vi do à fal ta de apo io fi -
nan ce i ro e po lí ti co na pre ser va ção das pou cas pro pri e da des, em favor dos novos
roceiros portugueses. 
Por sua vez, os for ros con se gui ram ad qui rir, pre ser var e ar ren dar ter ras
pe ri fé ri cas às ro ças, mes mo de po is das re for mas agrá ri as pós-in de pen dên cia. Na
in de pen dên cia, cer ca de 10 mil na ti vos, su pos ta men te for ros na sua ma i o ria,
eram pos su i do res de par ce las de ter ras cha ma das de gle bas ou ro ce cas. As pa la vras
gle ba e roceca significam “terreno próprio para cultura”. 
Nas gle bas, ha via uma pro du ção im por tan te de cul tu ras ali men ta res es -
sen ci al men te des ti na das ao con su mo do més ti co e um pou co de ca cau. As gle bas
cons ti tu íam apro xi ma da men te 10% das ter ras cul ti va das fora do es pa ço ocu pa do 
pe las ro ças (Ten re i ro: 1961). Até hoje es sas ter ras lo ca li zam-se es sen ci al men te
nos ar re do res da ca pi tal São Tomé e às mar gens das an ti gas ro ças. Esse tipo de
apro pri a ção le vou à for ma ção de aglo me ra ções cha ma das vi las ou lu cham, na lín -
gua for ro. 
Cabe res sal tar que no ima gi ná rio são-to men se a pos se da gle ba, ter re no
no qual se cons trói uma mo ra dia cer ca da de um quin té,14 nor te ia as re pre sen ta -
ções so ci a is das tra di ções dos for ros em re la ção à apro pri a ção da ter ra. As gle bas
sem pre re pre sen ta ram um sím bo lo de re sis tên cia por cons ti tu í rem um meio de
so bre vi vên cia in de pen den te do meio co lo ni al, ad mi ti das pelo re gi me que in-
clu ía na sua po lí ti ca o ar ren da men to des sas ter ras por um pra zo de 19 anos (Nas -
ci men to, 2000). As gle bas re pre sen ta vam, de po is das ro ças, o ma i or es pa ço agrí -
co la cul ti va do da ilha de São Tomé, sen do investidas de valores nacionais por
representarem espaços independentes da esfera colonial.
O pe río do da gran de seca que ocor reu em São Tomé em 1983 é apon ta do,
nas con ver sas in for ma is com os são-to men ses e emi gran tes, como ca u sa prin ci -
pal de um sal to qua li ta ti vo dado pe los for ros em re la ção ao tra ba lho agrí co la. A
pos se de uma gle ba não pro vo cou a cons ti tu i ção de um gru po de pe que nos agri -
cul to res. É pro vá vel que os for ros não cons ti tu ís sem uma clas se de cam po ne ses
por vi ve rem graças a várias fontes de rendas não agrícolas.
Os an go la res, os ou tros in co lae, pes ca do res do li to ral (prin ci pal men te do
sul da ilha de São Tomé), de sen vol ve ram ou tra for ma de se re la ci o nar com a ter ra.
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Eles não pos su íam a mes ma po si ção eco nô mi ca dos fi lhos da ter ra, si tu a ção que se
ex pli ca pela di fe ren ci a ção de cons ti tu i ção his tó ri ca dos gru pos. Ten re i ro (1961)
men ci o na o caso de “ne ces si da de ab so lu ta” para ca rac te ri zar a apro pri a ção da ter ra 
pe los pes ca do res que con se gui ram afir mar seu modo de vida como “in de pen den -
tes” das ro ças.  Essa in de pen dên cia, no en tan to, era re la ti va, já que os pro du tos da
pes ca eram ven di dos às ro ças vi zi nhas. Se gun do Hod ges & Ne witt (1988: 60), as
fa mí li as de an go la res es co lhi am um res pon sá vel para di a lo gar com os ad mi nis tra -
do res das ro ças mais pró xi mas a fim de ven der seus pro du tos e se rem con tra ta das
para tra ba lhos bra ça is pon tu a is nas ro ças.
A vin da ma ci ça de mi gran tes, mão de obra agrí co la, ori un dos de ou tras
co lô ni as por tu gue sas pro vo cou nos fi lhos da ter ra e for ros um sen ti men to de per -
da de iden ti da de, tal vez por se rem iden ti fi ca dos pe los co lo nos como “afri ca nos”. 
Pro gres si va men te, os for ros e fi lhos da ter ra vão fun da men tar sua iden ti da de a
par tir da di fe ren ci a ção em re la ção aos de ma is gru pos afri ca nos, atra vés de re i -
vin di ca ções cul tu ra is, te o ri as po lí ti cas e de sua re pre sen ta ção sim bó li ca da pos se
de ter ra. Por sua vez, a mão de obra mi gran te vi ve ria a con tra di ção de residir em
terra alheia sem se beneficiar, na prática, da posse de terra ou do usufruto dela. 
Em suma, a con di ção des ses mi gran tes e suas his tó ri as de apro pri a ção de 
ter ra ao lon go da co lo ni za ção fo ram sub me ti das a vá ri as trans for ma ções re la ci o -
na das às evo lu ções da so ci e da de são-to men se como um todo, não obe de cen do a
um pro ces so me câ ni co e li ne ar. To da via, na sua es sên cia, a apro pri a ção da ter ra,
no caso dos tra ba lha do res das ro ças, acon te cia em ter ras que eram con si de ra das
inú te is pe los ad mi nis tra do res, por se rem im pró pri as ao cul ti vo do ca cau, e que
fa zi am fron te i ra com as áre as das roças. 
Tra ba lhar as la vras e os cam pos de ma ne i ra ilí ci ta ou não – ati vi da de que
não cons ti tui exa ta men te uma apro pri a ção da ter ra, mas cor res pon de a seu uso –
per mi tiu aos tra ba lha do res de ro ças de sen vol ver vá ri as es tra té gi as de se gu ran ça
ali men tar. Eyza gui re (1989: 18-19) ex pli ca que a apro pri a ção, por par te des ses as -
sa la ri a dos agrí co las, de ter ras des ti na das ao cul ti vo de cul tu ras ali men ta res (so -
bre tu do de po is de 1963) foi mu i to im por tan te para cri ar uma nova ca te go ria de
pe que nos agri cul to res, que ele de no mi na “pro to cam po nês” (pro to-pe a santry). O
au tor afir ma ain da que, quan do re a li zou seu tra ba lho de cam po,15 as la vras eram
for mal men te pro i bi das. No en tan to, a par tir de ne go ci a ções per so na li za das en -
tre o pa trão e os tra ba lha do res, es tes ti nham pos si bi li da de de cul ti var al gu mas
ter ras aban do na das. De po is da in de pen dên cia, a fal ta de pro du ção de gê ne ros
ali men ta res e a in ca pa ci da de de pa gar os sa lá ri os dos seus em pre ga dos le va ram o
Esta do a ad mi tir e au to ri zar, nos anos 1980, a produção oficial de culturas nos
campos e nas lavras. 
A pro pri e da de de ter ra pas sou a ser, para os fi lhos da ter ra e os for ros, um
cri té rio cen tral para a afir ma ção de cer to sta tus so ci al e eco nô mi co, con fron ta do
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ao sis te ma de ro ças. Não pos su ir ter ra li mi ta va a re i vin di ca ção iden ti tá ria do
gru po so ci al, e não ter mão de obra para trabalhá-la limitava sua ascensão social.
Por sua vez, os des cen den tes de ser vi ça is e con tra ta dos, que se tor na ram
em pre ga dos do Esta do, cons ti tu íam gru pos que so fri am ex clu são e mar gi na li za -
ção ma i o res. Cri a vam-se, con tu do, ou tras pro pos tas de apro pri a ção da ter ra, dis -
tan tes da eu ro pe ia e di fe ren tes das afri ca nas de ori gem. Essas pro pos tas eram
sem pre mar ca das pe las ten sões, con fli tos e es tra té gi as in di vi du a is e co le ti vas, e
eram inves ti das de va lo res so ci a is, afe ti vos e até es pi ri tu a is.
No cul to e na cul tu ra, a iden ti da de de cada gru po so ci al men ci o na do se
cons tru iu não só atra vés da sua re la ção com a roça, mo de lo prin ci pal de ex plo -
ra ção agrí co la, mas tam bém pela sua ca pa ci da de de ela bo rar es tra té gi as de so -
bre vi vên cia fora do cir cu i to co mer ci al do mi na do pelo sis te ma co lo ni al. Cabe
aqui res sal tar, de ma ne i ra as saz sim plis ta (mas mo ti va da pelo ob je ti vo de es-
que ma ti zar a si tu a ção exis ten te na vés pe ra da in de pen dên cia), que os as sa la ri a -
dos agrí co las cul ti va vam es sen ci al men te la vras e cam pos, en quan to os for ros
(que não eram as sa la ri a dos agrí co las) cul ti va vam es sen ci al men te gle bas, ro ce -
cas e quin ta is.
Ten re i ro afir ma (1961: 13) que cada gru po ti nha vida pró pria. A cada
gru po cor res pon dia pra ti ca men te um es pa ço de li mi ta do, uma lín gua, uma fun -
ção e um modo de re pre sen tar sua cul tu ra. A exis tên cia das di vi sões den tro da
roça acir rou as di fe ren ças so ci o e co nô mi cas en tre es ses gru pos. Con tu do, a so-
ci e da de de STP evo lu iu nor te a da pe las ten sões, pela di vi são ri go ro sa dos es pa -
ços e por um aces so ins tá vel à ter ra. Eyza gui re (1989: 7) ana li sou a re la ção en tre 
gru pos so ci a is es tra ti fi ca dos, a po lí ti ca, a pos se e o uso da ter ra nas ilhas, ar gu -
men tan do que “a con cen tra ção de ter ra fez par te de um pro ces so po lí ti co atra -
vés do qual as eli tes e as suas ins ti tu i ções go ver na men ta is con tro la ram o aces so
à ter ra e ou tros re cur sos na tu ra is como ins tru men to para as se gu rar a sua he ge -
mo nia po lí ti ca”.
O cul to, na vi são de Bosi, tra ta dos co nhe ci men tos, não só agrí co las, que
se acu mu la ram e se trans mi ti ram de ge ra ção em ge ra ção en tre os do nos das ro -
ças, seus in ter me diá ri os, e en tre os tra ba lha do res agrí co las des sas ro ças. Qu a is
são os co nhe ci men tos que fo ram trans mi ti dos en tre ge ra ções de mi gran tes e tra -
ba lha do res agrí co las? Cons ta ta mos uma la cu na em re la ção aos cos tu mes afri ca -
nos na vida co ti di a na nas ro ças an tes e de po is da in de pen dên cia. No en tan to,
cabe lem brar que al guns au to res, como Nas ci men to (2000), con tri bu í ram para
re du zir essa la cu na. Nas di fi cul da des en con tra das para res pon der a esta per gun -
ta, po de mos adi an tar que exis te uma au sên cia crô ni ca de pes qui sas em STP so -
bre a pro ble má ti ca da trans mis são dos co nhe ci men tos agrí co las en tre tra ba lha -
do res agrí co las nas ro ças ou ain da en tre tra ba lha do res agrí co las e pe que nos cam -
po ne ses in de pen den tes. 
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Bosi (1992: 11) sa li en ta que o cul to, o cul ti vo e a cul tu ra ca rac te ri zan do a
co lo ni za ção im pli ca ram ain da a exis tên cia de dois ele men tos prin ci pa is: a ter ra e 
o ho mem que pro cu rou do mi ná-la. Esses ele men tos de fi nem as re la ções dos ho -
mens en tre si e en tre eles e a ter ra, den tro de um es pa ço-tem po de ter mi na do,
como ten ta mos de mons trar para o caso de STP. 
No mo men to da in de pen dên cia, os for ros, agri cul to res e não agri cul to -
res, ou clas si fi ca dos como tal, exi gi ram ter ras agrí co las. Em fun ção de cada gru -
po so ci al iden ti fi ca do, o aces so à ter ra foi di fe ren ci a do. No caso dos for ros, por
exem plo, mais in cli na dos a pos su ir ter ras do que a tra ba lhá-las, o con ce i to de
pos se da ter ra era ba se a do na no ção de pres tí gio, trans for man do em ilu são o mito 
do amor à ter ra como con di ção sine qua non para se tornar proprietário. 
A li ga ção sen ti men tal com a ter ra, no sen ti do de re a li za ção iden ti tá ria
atra vés do tra ba lho agrí co la e de amor à ter ra, per ten ce, mes mo se gun do os ou -
tros são-to men ses, aos cabo-ver di a nos. Os mais ido sos, prin ci pal men te, re i vin -
di cam uma re la ção afe ti va com a ter ra, con tra pon do-se aos for ros que não a te-
riam. A par tir de vá ri as con ver sas in for ma is,16 foi pos sí vel no tar que os cabo-ver -
di a nos são re co nhe ci dos por es co lher cul tu ras “com pli ca das”, que exi gem tra ba -
lhar a ter ra de três em três me ses (ou de seis em seis me ses), como o mi lho, di fe -
ren temen te dos forros, que excluíram essa(s) cultura(s) das suas glebas.
Con si de ra ções fi na is
A roça re pre sen ta um ves tí gio do pas sa do co lo ni al de São Tomé e Prín ci -
pe. No en tan to, o po der sim bó li co co lo ni al li ga do ao mun do das ro ças e a atra ção
dos seus ele men tos ar qui te tô ni cos pro vo cam ain da vi sí ve is im pres sões nos vi si -
tan tes. A roça con ti nua sen do vis ta pelo seu lado es plen do ro so ou de su ma no,
atrai e fas ci na como belo exem plo de ar qui te tu ra co lo ni al e repugna ou lem bra o
que foi con si de ra do um dia o lado mais glo ri o so do im pé rio por tu guês. Esse pa -
tri mô nio his tó ri co, por iro nia do des ti no, aca ba sen do por ve zes um sím bo lo do
or gu lho na ci o nal, en quan to pa ra do xal men te o mundo das roças é cons tan te -
mente reavaliado e criticado pelos seus próprios moradores.
As ro ças se tor na ram uma ma triz es sen ci al da cons tru ção his tó ri ca na-
ci o nal, por que, além da sua im po si ção fí si ca, elas se in se rem na his tó ria vi vi da
pe los ilhéus e pe los mi gran tes, na his tó ria agrí co la co lo ni al e pós-inde pen dên -
cia, e ain da pro vocaram o es ta be le ci men to de um sis te ma hi e rár qui co so ci al con -
so li da do. As ro ças cons ti tu íam não só uni da des de ex plo ra ção eco nô mi ca, mas
tam bém re fe rên ci as or ga ni za ci o na is im pos tas no pla no so ci al e cul tu ral, e nos
do mí ni os que en vol vi am to das as eta pas mar can tes das vi das dos tra ba lha do res:
o nas ci men to, o tra ba lho, a vida co ti di a na, as re la ções se xu a is, a pro cri a ção, os
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pro je tos de vida, o fu tu ro e a mor te. O sím bo lo co lo ni al foi sen do ab sor vi do na
his tó ria in de pen den te do país, mas a apro pri a ção dos es pa ços agrí co las, a pro-
pri e da de da ter ra e os con fli tos li ga dos a es sas duas si tu a ções não po dem ser en -
ten di dos sem a le i tu ra do que fo ram e ain da são as ro ças de São Tomé e Prín ci pe.
Ao mes mo tem po, a le i tu ra im pres cin dí vel do fun ci o na men to das ro ças e de sua
im po si ção obri ga a pen sar a exis tên cia de um mun do pa ra le lo ao das ro ças. Den -
tro e fora das ro ças, ho mens e mu lhe res são-to men ses e mi gran tes cri a ram cons -
tan te men te es tra té gi as de so bre vi vên cia, bem-su ce di das ou não, re sis tên ci as ao
diá lo go com “es ses mons tros an ti gos”, a suposta exemplaridade socioeconômica
do mundo colonial.
Notas
1. As ilhas de São Tomé e Prín ci pe po de rão
ser men ci o na das no tex to ape nas com seu
nome abre vi a do: STP.
2. De fi no esse mo men to como de re ins -
ta la ção, já que en tre os sé cu los XVI e XVII
os por tu gue ses tam bém já ti nham ocu pa do 
e co lo ni za do as duas ilhas.
3. Os mo ti vos avan ça dos pe los co lo nos
são os de que ha via nas ilhas uma po pu -
la ção lo cal pou co nu me ro sa (des cen den te
das re la ções en tre os por tu gue ses e es cra -
vas afri ca nas), pre gui ço sa e re sis ten te ao
tra ba lho agrí co la nas ro ças. Para mais in -
for ma ções, ver Nascimento (2002) e Eyza- 
guire (1986).
4. A abo li ção foi ofi ci al men te “apli ca da”
em STP em 27 de fe ve re i ro de 1869, data
de pu bli ca ção do de cre to, em Lis boa, no
Diá rio do Go ver no n°45. O de cre to obri -
ga va os li ber tos a pres tar ser vi ço aos seus
se nho res até 29 de abril de 1878. 
5. Em 1991, 90% das ex por ta ções des te
pro du to to ta li za ram 5,5 mi lhões de dó -
la res, en quan to o país re gis tra va 24 mi -
lhões de dó la res de im por ta ções. 
6. O des ta que des se pe río do co in ci de com
o pe río do do meu tra ba lho de campo.
7. Esta ex pres são foi uti li za da por um
se nhor na ci da de de São Tomé que me
pre ce dia no ca mi nho. Ele foi qua se atro -
pe la do por um car ro cujo mo to ris ta se
mos trou ir ri ta do pelo fato de ele atra ves sar
len ta men te a fa i xa de pe des tres por ter
di fi cul da de de an dar. Cho ca do pela vi sí vel
im pa ciên cia do mo to ris ta, o ido so re cla -
mou: “Eu não sou de roça não”. Esta re -
cla ma ção sin te ti zou os pos sí ve is pre con -
ce i tos que ain da po dem exis tir con tra as
pes so as que mo ram e tra ba lham na roça.
Se ri am pes so as “atra sa das”, que não do -
mi nam os có di gos da ci da de, como por
exemplo o que recomenda atravessar rapi-
damente uma rua enquanto um carro es-
pera.
8. No ori gi nal: “Sharp se pa ra ti on of wor ker
and em plo yer clas ses, the aim of con ti nu ous
com mer ci al agri cul tu re, mo no crop spe ci a li za -
ti on, the ca pi ta list na tu re of en ter pri se”.
9. Fa zen da sig ni fi ca, em la tim vul gar, as
co i sas que de vem ser fe i tas, e na sua de fi -
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ni ção bá si ca, um con jun to de bens e have-
res. 
10. La ti fún dio vem do la tim la ti fun diu e
de fi nia na an ti ga Roma o gran de do mí nio
pri va do da aris to cra cia. Em ou tros pa í ses a
pa la vra ca rac te ri za a pro pri e da de agrí co la
de mo no cul tu ra e ter ras in cul tas ex plo -
ra das por um só pro pri e tá rio que uti li za
mão de obra não especializada mediante
salários muito baixos.
11. No ori gi nal: “as is typi cal of plan ta ti on
so ci e ti es and aty pi cal of the fa zen da, the roça
po pu la ti on had a weak sen se of com mu nity
and so ci al co he si on”.
12. Prá ti ca que con sis te em que i mar a ve -
ge ta ção para ocu par no vas ter ras, e de po is
de cer to tem po de i xar a ter ra para que i -
mar ou tras. Eyza gui re não tra duz a pa la -
vra ao des cre ver essa prá ti ca em STP e usa 
a ex pres são in gle sa swid den agri cul tu re.
13. Tra du ção pes so al.
14. O quin té é si nô ni mo de quin tal, mas
co bre uma su per fí cie menor.
15. O tra ba lho de cam po do au tor foi
re a li za do en tre 1981 e 1982.
16. Con ver sas com Ca us tri no Alcân ta ra,
em abril de 2004, Ga bri el, em se tem bro
de 2004, e Ce cí lia em 11 de fe ve re i ro de
2005.
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Re su mo
O ar ti go tem como ob je ti vo apre sen tar ele men tos cons ti tu ti vos da his tó ria de
São Tomé e Prín ci pe, se gun do me nor país do con ti nen te afri ca no, que tem
como lín gua ofi ci al o por tu guês. Di ver sas le i tu ras e da dos co li gi dos
au xi li a ram na re da ção do tex to, que de fi ne e con tex tu a li za o uni ver so do
sis te ma la ti fun diá rio co lo ni al cons tru í do nas duas ilhas e apre sen ta es co lhas
po lí ti cas e so ci a is re a li za das em fun ção des se sis te ma ao lon go de sua his tó ria.
Pa la vras-cha ve: São Tomé e Prín ci pe; ro ças; re for ma agrá ria; his tó ria;
co lo ni za ção; cul tu ra.
Abstract
The ar ti cle shows some ele ments of the his tory of Sao Tome and Prin ci pe,
the se cond smal lest country in Afri ca, that has Por tu gue se as its of fi ci al
lan gua ge. Se ve ral re a dings and col lec ted data hel ped to wri te the text, that
de fi nes and con tex tu a li zes the uni ver se of co lo ni al plan ta ti on system bu ilt
in the two is lands and po ints the so ci al and po li ti cal cho i ces made on the
ba sis of this system throug hout the ir his tory.
Key words: São Tomé and Prín ci pe; ro ças; agra ri an re form; his tory;
co lo ni za ti on; cul tu re.
Ré su mé
Cet ar ti cle pré sen te des élé ments cons ti tu tifs de l’his to i re de São Tomé et
Prín ci pe, un des plus pe tits pays du con ti nent afri ca in, qui a le por tu ga is
com me lan gue of fi ci el le. Des lec tu res e des don nées re cu e il li es ont aidé à
com po ser ce tex te, qui dé fi nit et con tex tu a li se l’u ni vers du système de
plan ta ti on co lo ni al cons tru it dans les deux îles et in di que cer ta ins cho ix
po li ti ques et so ci a ux ef fec tu és en fonc ti on de ce système au long de leur
his to i re.
Mots-clés: São Tomé et Prín ci pe; ro ças; ré for me agra i re; his to i re;
co lo ni sa ti on; cul tu re.
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